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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Perancangan Berbasis Edge Rental Office : Yogyakarta Social Hub ini dimulai pukul 08.30 
WIB dan dihadiri oleh Bapak Ir. Budi Sudarwanto, M.Si. Presentasi dilakukan oleh penyusun 
dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut: 
a. Standar Bangunan Kantor 
b. Konsep Green EDGE Bangunan Kantor 
c. Kondisi Eksisting Tapak 
d. Program Ruang dan Denah 
e. Pendekatan Green Dengan Tools EDGE 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
 Dari bapak Ir. Budi Sudarwanto, M.Si ( Penguji I) 
 
